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OBAVIJESTI
U 2007. godini održani su ovi znanstveni skupovi, sastanci i radionice na kojima su 
sudjelovali zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:
26. ožujka 2007. Susret ustanova i društava potpisnika Deklaracije o nazivu i 
položaju hrvatskoga književnog jezika u povodu 40. obljetnice potpisivanja (organizator: 
Matica hrvatska) održan u prostorijama Matice hrvatske u Zagrebu.
11. – 14. travnja 2007. Prvi simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika 
(organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje) održan u Segetu Donjem.
7. – 10. svibnja 2007. Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i 
inozemstva (organizator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) održan u Splitu.
24. – 26. svibnja 2007. XXI. međunarodni znanstveni skup Jezična politika i jezična 
stvarnost (organizator: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku) održan u Splitu. 
8. – 9. lipnja 2007. Međunarodni znanstveni skup Zadarski ﬁ lološki dani 2 
(organizator: Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru) održan u Zadru. 
22. – 25. lipnja 2007. Međunarodni slavistički skup 12 (organizator: Hrvatsko 
ﬁ lološko društvo – Rijeka) održan u Opatiji.
30. lipnja – 7. listopada 2007. održavalo se radno zasjedanje Općeslavenskoga 
lingvističkog atlasa u Budyšinu (Lužica, Njemačka). 
27. – 28. srpnja 2007. Susret srednjoeuropskih esperantskih pisaca (organizator: 
Hrvatski savez za esperanto) održan u Hrašćini Trgovišću.
30. – 31. kolovoza 2007. Međunarodni znanstveni skup Prošlost i sadašnjost 
gradišćanskih Hrvata (1532 – 2007) (organizator: Hrvatska manjinska samouprava 
grada Kisega) održan u Kisegu (Köszeg) u Mađarskoj.
21. – 22. rujna 2007. Međunarodni znanstveni skup Space and Time in Language 
and Literature (organizator: Odjel za engleski jezik i književnost Sveučilišta u Rijeci) 
održan u Rijeci.
27. – 29. rujna 2007. Treći neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti 
Fra Luka Vladimirović i Neretva (organizator: Neretvanska riznica umjetnina i inih 
vrijednosti i Hrvatska kulturna zaklada) održani u Kleku, Metkoviću, Pločama i 
Opuzenu.
1. – 10. listopada 2007. zasjedanje Komisije za tvorbu na temu Leksikologija i 
tvorba održano u Soﬁ ji (Bugarska).
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10. listopada 2007. Znanstveni skup Galovićevo književno djelo u doba hrvatske 
moderne i danas (organizator: Gimnazija Frana Galovića i Muzej grada Koprivnice) 
održan u Koprivnici.
18. – 20. listopada 2007. VII. Dani Julija Benešića (organizatori: Muzej grada 
Iloka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Katedera za hrvatski standardni jezik 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Matica 
hrvatska Ilok) održani u Iloku. 
27. listopada 2007. skup u povodu obilježavanja 120. obljetnice rođenja M. P. 
Miškine održan u Kuprivnici na 27. susretu hrvatskih neaﬁ rmiranih pisaca.
7. – 9. studenoga 2007. skup The Future of Information Sciences: In Future 2007 –
Digital Information and Heritage (organizator: Odjel za informacijske
znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu) održan u Zagrebu.
9. – 10. studenoga 2007. Međunarodni znanstveni skup Šokačka rič (organizator: 
Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci) održan u Vinkovcima. 
14. studenoga 2007. predavanje Kristiana Lewisa Etnički stereotipi u hrvatskoj 
frazeologiji (organizator: Salon Matice hrvatske) održano u prostorijama Matice 
hrvatske u Zagrebu.
15. – 17. studenoga 2007. 26. međunarodni simpozij Slovenska narečja med 
sistemom in rabo (organizator: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku 
za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) održan u Ljubljani.
21. – 22. studenoga 2007. Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine o 500. obljetnici 
(1507 – 2007) (organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) održan u 
prostorijama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
30. studenoga 2007. Okrugli stol u Matici hrvatskoj 40 godina Deklaracije o 
nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika (organizator: Matica hrvatska) održan 
u prostorijama Matice hrvatske u Zagrebu.
6. – 8. prosinca 2007. Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem 
Istraživanja govora (organizator: Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 
i Odjel za fonetiku Hrvatskoga ﬁ lološkog društva) održan na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu.
Naši su zaposlenici često predavači na skupovima, sastancima i seminarima vezanim 
uz hrvatski jezik i jezikoslovlje (npr. Zagrebački lingvistički krug, obilježavanje Dana 
hrvatskoga jezika, stručna predavanja za profesore hrvatskoga jezika u srednjim i 
osnovnim školama organizirana po županijama).
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